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Abstract 
OCCURRENCE OF Puccinia malvacearum Mont.  
ON THE TERRITORY OF SOUTH BA KA 
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Puccinia malvacearum Mont. is an economically important pathogen of 
mallow (Althaea officinalis L.) and marsh mallow (Malva sylvestris L.). Until 
recently, it was present only in Central Serbia and Banat. In recent years, a ten-
dency to increase the area for the cultivation of medicinal plants in Vojvodina 
has been present, stressing the importance of monitoring the presence of signifi-
cant pathogens. In this study, P. malvacearum has been identified on Malva sil-
vestris and Alcea rosea on the territory of South Ba ka. This is the first time the 
presence of P. malvacearum on Alcea rosea has been reported in Serbia. This is 
also the first time the presence of P. malvacearum has been recorded in Ba ka.  
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Izvod 
Beli slez je vrlo perspektivna lekovita biljka ija nekontrolisana eksploatacija 
moe dovesti do istrebljenja u slobodnoj prirodi. Kako koli ine samoniklog sleza 
ne mogu da zadovolje narasle potrebe, to se beli slez sve vie gaji. Me utim, 
uvo enjem neke biljke u kulturu, intenzivnije se javljaju bolesti i teto ine koje 
je redovno prate. Kod belog sleza od bolesti prisutne su: r a (Puccinia malva-
cearum), antraknoza (Colletotrichum malvarum) i neke polifagne gljive (Choa-
nephora cucurbitarum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata, Fusarium 
sp.). Od teto ina najzna ajniji su buva i (Podagrica fuscicornis i P. malvae). 
Pored njih, zabeleene su jo i pipe (Apion validum, A. longirostre, A. radiolus, 
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Baris timida) i lisne vai (Aphis malvae). Tako e, javlja se i slezova krupnoglav-
ka (Carcharodus alceae), kao i moljci (Gelechia malvella i Hydraecia osseola 
hucherardi), koji mogu tako e da prouzrokuju zna ajne ete. 
Klju ne re i: beli slez, tehnologija gajenja, bolesti, teto ine 
 
UVOD 
Beli slez (Althaea officinalis L.) je viegodinja zeljasta biljka sa zadebljalim 
korenom. Iz glave korena izbija ve i broj uspravnih stabljika visine 50-150 cm. 
Listovi na stablu su spiralno raspore eni, po obodu nejednako zup asto testerasti 
ili plitko deljeni na 3-5 renjeva, sa nervaturom istaknutom na nali ju (Tablo Ia, 
Sl. 1, 2, 3). itava biljka je obrasla gustim, svilastim, mekim srebrnasto-beli a-
stim dlakama. Cvetovi su na kratkim drkama, pojedina ni ili sloeni u cvasti u 
pazuhu listova u vrnom delu stabljike (Tablo Ia, Sl. 4). ai ni listovi su linear-
no-lancetasti, zailjenog vrha, a listi i krunice trouglasti, plitko use eni na vrhu, 
rui aste ili bele boje. Beli slez cveta od jula do septembra. Plod je zbirni, u vidu 
okruglog pljosnatog diska, koji je tako e prekriven dlakama, a sastoji se od 15 
do 25 semena (Tablo Ia, Sl. 5, 6). Masa 1000 semena je 3-5 g (ilje et al. 
1992; Markovi  2001; Kova evi  2004; Stamenkovi  2005). 
Beli slez raste pored reka, na plavnom zemljitu i vlanim livadama. Kod nas 
je rasprostranjen, ali se i gaji. Glavni razlog introdukcije belog sleza u kulturu je 
ugroavanje njegove populacije u slobodnoj prirodi zbog ega je uredbom stavljen 
pod kontrolu kori enja i prometa divlje flore i faune. Kao droga se naj e e ko-
risti oguljen i osuen koren (Althaeae radix) koji u promet dolazi u vidu tvrdih ko-
mada bele ili svetlo-ute boje oko 5 mm u pre niku. Koristi se i list (Althaeae fo-
lium), a re e cvet (Althaeae flos) i seme (Althaeae semen) (Tablo Ia, Sl. 7, 8, 9). 
 
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BELOG SLEZA 
Iako je beli slez viegodinja biljka, na parceli ostaje jednu, eventualno dve 
godine. Gajenjem na istoj parceli u toku dueg vremenskog perioda smanjuje se 
kvalitet korena, a tako e se javljaju bolesti i teto ine karakteristi ne za mono-
kulturu. Kod starijih biljaka korenje je deblje, tvr e i ima vie drvenastih vlakna, 
a manje sluzi (Krsti -Pavlovi  1981). Na istom mestu, slez se moe ponovo gaji-
ti nakon 4-5 godina. 
Izbor zemljita. Iako je prirodno stanite belog sleza ritsko zemljite, ekspe-
rimentima je ustanovljeno da najbolje produktivne osobine slez daje na aluviju-
mu, potom na ernozemu i na kraju na ritskoj crnici (Jev ovi  et al. 2004). Gaje-
nje belog sleza treba izbegavati na tekim zemljitima tipa smonice i sli nim jer 
je na takvim zemljitima otean razvoj korena (Jev ovi  2005). 
Predusev. Najbolji predusev za beli slez, ukoliko se planira jesenje zasniva-
nje useva su strna ita, jer rano naputaju parcelu pa je mogu a blagovremena 
priprema zemljita u vie prohoda. Dobri predusevi su i sve biljne vrste koje na-
kon skidanja ostavljaju isto i rastresito zemljite, pre svega ubrene okopavine, 
s tim to suncokret kao predusev treba izbegavati. 
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Osnovna obrada i predsetvena priprema. Oranje treba izvriti u jesen, to 
dublje kako bi se obezbedili uslovi za neometan razvoj korena. Predsetvenu pri-
premu treba obaviti odmah u jesen ukoliko se usev zasniva iz hladnih leja ili je-
senjom direktnom setvom. Obi no se predsetvena priprema za jesenju sadnju 
obavlja u nekoliko prohoda (tanjira a, drlja a, setvosprema ). Ukoliko se usev 
zasniva u prole e, poorana parcela se ostavlja da prezimi u otvorenim brazdama, 
a predsetvena priprema se obavlja rano u prole e, neposredno pred zasnivanje 
useva (rasadom proizvedenim u toplim lejama ili prole nom setvom). Predsetve-
na priprema zavisi od tipa i strukture zemljita, ali se naj e e vri u jednom pro-
hodu setvosprema em. 
Zasnivanje useva. Zasnivanje useva moe biti trojako: direktnom setvom se-
mena na stalno mesto, preko rasada i vegetativnim putem, korenovim glavama. 
Ovaj poslednji na in se ne primenjuje prilikom plantanog gajenja, ve  isklju-
ivo se prepuru uje sakuplja ima belog sleza u slobodnoj prirodi, kako bi obez-
bedili dalju reprodukciju biljaka i o uvali prirodna stanita (Tablo Ia, Sl. 10, 11). 
Naj e e primenjivan na in razmnoavanja je direktna setva semena u jesen 
(novembar) ili prole e (april). Klijavost semena belog sleza u poljskim uslovima 
se obi no kre e oko 65% (Maleti  et al. 2000), te je za setvu 1ha potrebno oko 
6-8 kg semena (Drai  2004). Beli slez klija sa dva srcasta kotiledona i u po et-
nim fazama rasta je veoma osetljiv na prisustvo korova (Tablo Ia, Sl. 12). 
Zasnivanje useva moe da se vri i rasadom proizvedenim u toplim ili hlad-
nim lejama (Tablo Ia, Sl. 13). U tople leje seme se seje tokom februara-marta, 
tako da do aprila-maja kada ima jo dovoljno zimske vlage u zemljitu, rasad 
stasa za rasa ivanje. U hladne leje seje se u maju ili junu, a kada biljke dostignu 
4-6 listova rasa uju se na stalno mesto, najbolje u septembru. Za setvu 1m2 leje 
potrebno je 3-5 g semena, a dobije se oko 300 biljaka. Za zasnivanje 1ha belog 
sleza potrebno je oko 200 m2 leje (Stepanovi  1998). 
Ispitivanjem uticaja gustine useva na prinos korena belog sleza zaklju eno je 
da se najve i prinos dobija pri me urednom razmaku 50 cm i razmaku izme u 
biljaka ili u redu oko 20 cm, to se praktikuje i pri jedno i dvogodinjem na inu 
gajenja (Babi  et al. 2008; A imovi  et al. 2009). Me utim, beli slez se esto ga-
ji na razmaku redova od 70 cm zbog me uredne obrade, me utim treba imati u 
vidu da je prinos korena belog sleza direktno proporcionalan broju biljaka po je-
dinici povrine (Babi  2008). 
Prilikom ubrenja useva belog sleza treba imati u vidu da se ova biljka gaji 
prvenstveno zbog korena. Preporuka je da se fosfor i kalijum unose pod osnovnu 
obradu, a azot u vidu prihranjivanja u toku vegetacije ukoliko se radi u semen-
skom usevu (Jev ovi  and Filipovi  2006), a ukoliko se radi o proizvodnji kore-
na, azot se dodaje u predsetvenoj pripremi (A imovi  et al. 2009). 
Nega useva. Od mera nege u usevu belog sleza naj e e se primenjuje uni-
tavanje korova (kultiviranjem, okopavanjem i plevljenjem), prihranjivanje (se-
menski usev) i zatita od bolesti i teto ina. Zatita od korova je naro ito bitna u 
po etnim fazama razvoja, jer je beli slez veoma osetljiv, pa ga lako mogu uguiti 
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korovske biljke (Tablo Ia, Sl. 14). U kasnijim fazama, beli slez je veoma robu-
stan (Tablo Ia, Sl. 15). 
etva. Koren belog sleza se vadi u jesen prve ili druge godine. Listovi i cve-
tovi se beru u periodu cvetanja biljaka, a seme se anje sa biljaka sa kojih nije 
skidano li e u jesen. Naturalni prinos korena belog sleza po hektaru se kre e 
oko 25-30 tona, a nakon odstranjivanja korenovih glava, ostataka zemlje i ljute-
nja, dobija se oko 10-14 tona. Prinos suvog korena je oko 4-5 t/ha (Babi  2008). 
Sa jednog hektara moe se dobiti i 6000 kg sveeg, odnosno 1000 kg suvog li-
a, kao i 600-800 kg sveeg, odnosno 80-100 kg suvog cveta, i 200-500 kg se-
mena (Kigeci and Adamovi  1994). 
Istraivanja su pokazala da se koren dobijen direktnom setvom uopte ne gra-
na, ili je vrlo malo razgranat, dok koren dobijen iz rasada formira velik broj bo-
nih korenova (Babi  2008). Stoga se prilikom jednogodinjeg na ina gajenja iz 
direktne setve u prole e dobija ve i prinos u pore enju sa usevom zasnovanim iz 
rasada dobijenog u toplim lejama, dok se pri dvogodinjem na inu gajenja iz is-
tog useva ve i prinos dobija iz rasada. To se moe objasniti time to rasad proiz-
veden u toplim lejama u prole e prve godine formira veliki broj bo nih korenova 
tanjih od 1 cm u pre niku koji se prilikom ljutenja odbacuju to zna ajno uti e 
na smanjenje prinosa, dok u toku druge godine isti zadebljaju uve avaju i prinos 
(Babi  2008; A imovi  et al. 2009). Kada je u pitanju jesenja setva i sadnja, ve i 
prinos korena dobija se iz useva od rasada proizvedenog u hladnim lejama u po-
re enju sa direktnom setvom (Filipovi  et al. 2004). 
Prerada. Nakon va enja koren se ljuti, se e uzduno i sui (Tablo Ib, Sl. 16 
i 17). Nakon toga secka se na kockice i dosuuje za skladitenje (Tablo Ib, Sl. 
18). List i cvet se sue prirodno u hladovini ili u suarama na 40-50 °C. Svi delo-
vi belog sleza sadre sluzi koje su podlone upijanju vode i bubrenju, a zbog ve-
like koli ine e era dobra su podloga za razvoj mikroorganizama, stoga se biljna 
droga mora uvati van uticaja vlage (Krsti -Pavlovi  1981). 
 
BOLESTI I TETO INE BELOG SLEZA 
Bolesti. Na belom slezu su do sada opisane samo gljivi ne bolesti, i to neke 
specifi ne (Puccinia malvacearum, Colletotrichum malvarum) i neke polifagne 
(Choanephora cucurbitarum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata, 
Fusarium sp.). 
Puccinia malvacearum Bertero ex Mont., je zna ajan patogen crnog i belog 
sleza, koji kod nas do sada nije opisan na gajenom belom slezu. tete koje ovaj 
parazit izaziva na slezovima su velike. Posledica ove bolesti je unitenje lisne 
mase, to spre ava dobijanje kvalitetne biljne sirovine za farmaceutske namene. 
Simptomi se ispoljavaju na svim zeljastim delovima biljke, naro ito na li u. 
Hloroti ne pege vidljive su sa obe strane lista. Na nali ju lista formiraju se bra-
davi asta ispupup enja narandasto-sme e boje u okviru kojih se stvaraju telio-
sorusi sa teliosporama (Tablo Ib, Sl. 19, 20 i 21). Po jednom listu moe biti pre-
ko 100 teliosorusa. Teliosorusi se mogu obrazvati i na stablu, ali u manjem bro-
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ju. Parazit Puccinia malvacearum ima nepotpuni ciklus razvoja, jer formira sa-
mo stadijum telio i bazidio spora. Infekciju doma ina obavljaju bazidiospore 
(Pavlovi  et al. 2002). 
Colletotrichum malvarum (A. Braun & Casp.) Southw., izaziva antraknozu 
belog sleza. Ova gljiva je zabeleena u vajcarskoj, Italiji i Kini (Michel 2004; Tosi 
et al. 2004; Kim et al. 2008). Simptomi se javljaju na listovima, lisnim drkama i 
stablu, a prisustvo gljive je utvr eno i na semenu (Tablo Ib, Sl. 22, 23 i 24). 
Choanephora cucurbitarum (Berk. & Ravenel) Thaxt., kao zna ajni prouzro-
kova  bolest zabeleena je na cvetovima belog sleza u Koreji (Choi et al. 2016). 
Po etni simptomi se javljaju na laticama u vidu vodenkastih lezija u kojima se 
razvijaju sporangije izazivaju i gubitak boje cveta, a simptomi se potom ire na 
listove i stablo. 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, je polifagna gljiva koja je u naoj 
zemlji registrovana i na belom slezu (Pavlovi  et al. 2007; Lepanovi  et al. 
2014). Poto sklerocije patogena zadravaju vitalnost u zemljitu vie godina, u 
proizvodnji belog sleza potrebno je voditi ra una o plodoredu, naro ito izbega-
vati suncokret kao predusev. 
Veliki broj gljiva izolovan je i sa semena belog sleza, a najzna ajnije su Al-
ternaria alternata i Fusarium sp. (Pavlovi  et al. 2007). Pored ovih vrsta, sa se-
mena su izolovane u manjem procentu (1-4%) gljive iz rodova Epicoccum, Cla-
dosporium, Penicillim, Aspergiluis i Rhizopus. (Pavlovi  et al. 2007). 
Alternaria alternata kao polifagna gljiva, pored semena belog sleza, na ena 
je i na drugim lekovitim biljkama me u kojima su ehinacea, kantarion i alfija 
(Pavlovi  2010). Sa semena belog sleza izolovano je pet vrsta iz roda Fusarium 
(F. verticillioides, F. proliferatum, F. semitectum, F. oxysporum i F. solani). 
Vrste roda Fusarium prouzrokuju trule semena i korena sleza, dovode do hloro-
ze i uvenu a, a samim tim i do suenja biljaka i uti u na smanjenje klijavosti se-
mena. (Pavlovi  et al. 2007). Vrste iz ovog roda tako e parazitiraju i na drugim 
lekovitim biljkama, kao to je neven (Risti  et al. 2014). Pored toga, iz stabla be-
log sleza izolovana je Gibberella moniliformis Win. (anamorf: Fusarium verti-
cillioides /Sacc./Nirenberg) (Pavlovi  and Vukovi  2007). 
teto ine. U naoj zemlji najzna ajnije teto ine belog sleza su buva i (Po-
dagrica fuscicornis i P. malvae). Pored njih, zabeleene su jo i slezove pipe 
(Apion validum Germ., A. longirostre Ol. syn. Rhopalapion longirostre Olivier, 
A. radiolus Kirby), crni surla (Baris timida Rossii syn. Malvaevora timida Ro-
ssii), slezova krupnoglavka (Carcharodus alceae Esp.) i slezova lisna va (Aphis 
malvae Kosh.) ( amprag 1952). Tako e, javljaju se i moljci (Gelechia malvella 
i Hydraecia osseola hucherardi) koji mogu tako e da izazovu zna ajne tete. 
Slezovi buva i, Podagrica fuscicornis L. i P. malvae Illiger, predstavljaju naj-
zna ajnije teto ine belog sleza u Evropi, Turskoj i nekim Afri kim zemljama 
(Tunis i Maroko) (Bohinc et al. 2011) (Tablo Ib, Sl. 25a i 25b). Imaga obe vrste se 
pojavljuju rano u prole e, ve  krajem marta i po etkom aprila, i nalaze se na li-
stovima tokom itave vegetacije u manjim ili ve im grupama (na jednoj biljci mo-
e biti i po desetak insekata).  
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Tablo Ia: Sl. 1 List sa donjeg dela stabla (podeljen na pet renjeva) (www.malvaceae.info); Sl. 2 
List sa gornjeg dela stabla (podeljen na tri renja) (www.malvaceae.info); Sl. 3 Nervatura lista 
sa nali ja (www.aphotoflora.com), Sl. 4; Cvet belog sleza (Foto: A imovi  M.); Sl. 5 Plod be-
log sleza (https://gobotany.newenglandwild.org); Sl. 6 Seme belog sleza (www.weberseeds.de); 
Sl. 7 Altheae radix (Foto: A imovi  M); Sl. 8 Altheae folium (www.aurya-herbs.com); Sl. 9) 
Altheae flos (www.freshdesignpedia.com); Sl. 10 Glave korena belog sleza (Foto: A imovi  
M.); Sl. 11 Po etak razvoja biljke iz glave korena belog sleza (www.malvaceae.info); Sl. 12 
Klijanci belog sleza (www.beabeeinc.com); Sl. 13 Proizvodnja rasada belog sleza u toploj leji 
(Foto: A imovi  M.); Sl. 14 Mlade biljke u polju (Foto: A imovi  M.); Sl. 15 Usev belog sleza 
u fazi cvetanja (Foto: A imovi  M.). 
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Tablo Ib: Sl. 16 Ljutenje korena belog sleza (Foto: A imovi  M.); Sl. 17 Beli slez ise en na 
tapi e (Foto: A imovi  M.); Sl. 18 Beli slez ise en na kockice (Foto: A imovi  M.); Sl. 19 
Simptomi P. malvacearum na licu lista crnog sleza (Foto: Pavlovi  S.); Sl. 20 Teleutosorusi  
P. malvacearum na nali ju lista crnog sleza (Foto: Pavlovi  S.); Sl. 21 Teleutospore  
P. malvacearum na listu crnog sleza (Foto: Pavlovi  S.); Sl. 22 Simptomi antraknoze izazvani 
C. malvacearum na listovima (Kim et al. 2008); Sl. 23 Simptomi lezije prizemnog dela stabla 
sleza izazvani C. malvacearum (Kim et al. 2008); Sl. 24 Sete i konidije koje se obrazuju u 
lezijama (Kim et al. 2008); 25a Imaga P. fuscicornis, i 25b Imaga P. malvae 
(www.biol.uni.wroc.pl); Sl. 26 Slezovi buva i na listu belog sleza (Bohinc et al. 2011); 27  
Slezovi buva i na cvetu belog sleza (Bohinc et al. 2011) 
 
Imago nanosi tetu hrane i se li em koje nagriza u vidu nepravilno okruglih 
otvora koje se pri ja em napadu spajaju obrazuju i ve e otvore. Sa razvojem 
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mladog li a insekti se sele na njih i ote uju ih (Tablo Ib, Sl. 26). Pri jakom 
napadu listovi izgledaju kao sito i sue se. Prilikom cvetanja, insekti prelaze i u 
pupoljke i cvetove (Tablo Ib, Sl. 27). Krajem maja i po etkom juna insekti se pare, 
a enka polae jaja u malim gomilicama na lice li a. Jaja su rui asto crvena i 
vrlo sitna. Iz jaja se pile larve, koje se presvla e 3-4 puta, prelaze u lutke i potom 
imaga. Sa zavretkom vegetacije, jedan deo insekata povla i se u zemlju, a jedan 
deo prezimljava u biljnim ostatcima ( amprag 1952; Bohinc et al. 2011). Ova 
teto ina smanjuje prinos li a i njegovu trinu vrednost.  
Na belom slezu zabeleena su i dva moljca. Larva Gelechia malvella Hb. 
(syn. Platyedra mavella) razvija se u pupoljcima belog sleza, a iz tih cvetova se 
ne obrazuje seme, tako da ova teto ina u semenskom usevu pravi zna ajne gu-
bitke. Raspon krila odraslog leptira je 17-22 mm, rasprostranjen je u Zakavkazju 
i Srednjoj Aziji, ali je zabeleen i u Nema koj na ukrasnom slezu (List and 
Hörhammer 1969). Sa druge strane, larva Hydraecia osseola hucherardi Mab. se 
hrani u stablu i korenu belog sleza i pravi zna ajno ve e tete. Prezimljavaju ja-
ja, larve se pile rano u prole e, ubuuju se u stablo sleza gde se hrane sve do ju-
la, kada prelaze u koren. tete u ovom periodu mogu biti vidljive, ukoliko se javi 
lomljenje stabala, gde se obi no moe na i po nekoliko gusenica. Kada larva 
pre e u koren, simptomi se javljaju na vrnom li u u vidu u enja i uvenu a. 
Ovaj moljac je evidentiran u Francuskoj, Gr koj, Italiji, Rumuniji, Rusiji, Sardi-
niji, paniji i Velikoj Britaniji (Manley 2009). 
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